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Сведения об авторах 
 
 Александров Евгений Сергеевич – ученик 11-го класса Муниципального 
автономного образовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд». 
Артюкова Ирина Витальевна – студентка 2-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
Беляева Ирина Александровна – студентка 4-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
Боженева Анастасия Сергеевна – студентка 2-го курса исторического фа-
культета, ЮУрГУ, г.Челябинск. 
Боярченко Мария Александровна – студентка 4-го курса Института социо-
логии и права РГППУ. 
 БуренкоМария Сергеевна – студентка ФГАОУ ВПО СКФУ1, г. Пяти-
горск. 
Гараева Эльнара Ильфатовна – студентка 4-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ.  
Градобоев Артем Анатольевич – студент 1-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
 Грошев Александр Олегович – ученик 11-го класса Муниципального ав-
тономного образовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд». 
 Демина Анна Александровна – студентка 4-го курса УрГУПС2. 
Демина Татьяна Николаевна – студентка 1-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
Залялутдинова Яна Рустамовна – студентка 1-го курса Института социо-
логии и права РГППУ. 
 Зимич Татьяна Валентиновна – студентка 4-го курса УрГУПС. 
Ильина Алена Андреевна – студентка 5-го курса Института социологии 
и права РГППУ. 
Кардашина Ксения Александровна – студентка 4-го курса Института со-
циологии и права РГППУ. 
 Келасова Мария Витальевна – студентка ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Пяти-
горск. 
Клепикова Анна Сергеевна – студентка 1-го курса Института социологии 
и права РГППУ. 
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Кригер Ираида – студентка 5-го курса Института социологии и права 
РГППУ. 
Лаптева Анастасия Сергеевна – студентка 2-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
Меньщикова Екатерина Николаевна – студентка 5-го курса Института 
социологии и права РГППУ. 
Миронова Екатерина Николаевна – студентка 4-го курса Института со-
циологии и права РГППУ. 
 Мкртумян Вера Борисовна – студентка ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Пяти-
горск. 
 Нецветаева Екатерина Юрьевна – студентка 2-го курса исторического 
факультета, ЮУрГУ, г.Челябинск. 
Ольховикова Ольга Алексеевна – студентка 5-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ.  
Панкратова Дарья Александровна – студентка 3-го курса Института со-
циологии и права РГППУ. 
Пеньтюхова Ирина Ивановна – студентка 1-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
Перес Перес Ирина – студентка 4-го курса Института социологии и права 
РГППУ. 
 Петрова Екатерина Андреевна – ученица 11-го класса Муниципального 
автономного образовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд». 
Пугина Евгения Владимировна – студентка 5-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ.  
Резвых Елена Николаевна – студентка 5-го курса Института социологии и 
права РГППУ.  
 Рожкова Ольга Евгеньевна – студентка 2-го курса исторического факуль-
тета, ЮУрГУ, г.Челябинск. 
Рябухина Елена Андреевна – студентка 2-го курса Института социологии и 
права РГППУ. 
 Салдаева Виктория Вячеславовна – ученица 11-го класса Муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-
Этюд». 
Саргсян Татевик Опресовна – студентка 2-го курса Института социологии 
и права РГППУ. 
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Сергеева Александра Витальевна – студентка 2-го курса Института со-
циологии и права РГППУ. 
 Скоробогатова  Людмила Георгиевна – к.п.н., доцент кафедры управле-
ния социально-экономическими системами УрГУПС. 
Старикова Анна Леонидовна – студентка 4-го курса Института социологии 
и права РГППУ. 
Таланова Анастасия Александровна – студентка исторического факуль-
тета, ЮУрГУ1, г. Челябинск. 
Тубинис Владимир Константонович – ученик 11-го класса Муници-
пального автономного образовательного учреждения культуры «Гимназия 
«Арт-Этюд». 
Уфимцева Мария Алексеевна – аспирантка кафедры истории России 
РГППУ. 
Фадеева Екатерина Эдуардовна – студентка 1-го курса Института социо-
логии и права РГППУ. 
Фомина Светлана Владимировна – студентка 1-го курса магистратуры 
исторического факультета, ЮУрГУ, г. Челябинск. 
Фрезе Лидия Петрова – студентка 2-го курса Института социологии и пра-
ва РГППУ. 
 Хажнагоева М.А. – студентка ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Пятигорск. 
Чащина Анастасия Андреевна – студентка 3-го курса Института социоло-
гии и права РГППУ. 
 Черняева Дарья Сергеевна – студентка 4-го курса УрГУПС. 
Шакирова Ирина Рафкатовна – студентка исторического факультета, 
ЮУрГУ, г. Челябинск. 
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